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Señores miembros del jurado:  
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para 
elaborar la tesis de Maestría en Educación  de la Universidad  “Cesar Vallejo”  
presentamos la tesis titulada. “Habilidades Sociales y el clima escolar  en 
estudiantes de 5to y 6to grado de educación Primaria de dos Instituciones 
Educativas  de la UGEL 01  San Juan de Miraflores – 2012   Esta investigación 
busca demostrar la relación que existe entre la Habilidades Sociales y el Clima 
escolar.  
El documento consta de cuatro capítulos: 
Capítulo  I  Problema de Investigación 
Capítulo II  Marco Teórico 
Capítulo III Marco Metodológico 
Capítulo IV  Resultados 
Finalmente concluimos con la presentación de las referencias bibliográficas y los 
anexos respectivos. 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El objetivo de esta investigación  fue  establecer la relación o 
correspondencia entre las habilidades sociales y el clima escolar   de los 
estudiantes  del 5to y 6to de primaria de dos instituciones educativas de la UGEL 
01 del distrito de San Juna de Miraflores , 2012; para lo cual hemos considerado 
conveniente explorar las siguientes dimensiones :Relación ,Autorrealización  , 
Estabilidad cambio estas dimensiones se mencionan en la matriz, y se han 
pormenorizado en los capítulos siguientes del trabajo de investigación. 
 
La muestra  de estudio del presente trabajo estuvo compuesta por 288 
estudiantes de ambos sexos, de 5to y 6to grado del nivel primario, de turnos, 
mañana y tarde; estudiantes de ambos sexos, con edades que fluctúan entre los 9 
y 11 años de edad, del nivel primario; además el presente trabajo está 
encuadrado dentro del modelo cuantitativo; y los datos fueron recogidos 
empleando una encuesta y procesados utilizando estadígrafos que nos permitan 
observar en tablas y gráficos los resultados de la investigación. 
 
De acuerdo con los objetivos  planteados, los resultados obtenidos nos 
evidenciaron que existe una correlación entre ambas variables estudiadas, por lo 
que la investigación cobra importancia de cara a  formularnos alternativas de  
solución ante dicho problema que como institución educativa también nos toca 
abordarlo desde la perspectiva tutorial y de escuela de padres fundamentalmente. 
Estos resultados nos permiten concluir que existe una correlación positiva entre 
las habilidades sociales y el clima escolar. 
 
 





The objective of this research was to establish the relationship or correspondence 
between social skills and school climate for students of 5th and 6th primary two 
educational institutions UGELs 01 San Juna district of Miraflores, 2012, for which 
we considered desirable to explore the following dimensions: Relationship, Self-
Empowerment, Stability change these dimensions are listed in the matrix, and 
have detailed in the following chapters of the research. 
 
The study sample of this study consisted of 288 students of both sexes, 5th and 
6th grade of primary, shifts, morning and afternoon, students of both sexes, with 
ages ranging between 9 and 11 years old, primary level, plus the present work is 
framed within the quantitative model, and data were collected using a survey and 
processed using statisticians that allow us to observe in tables and graphs the 
results of the investigation. 
 
According to the objectives, the results show that there is a correlation between 
the two variables studied, so it becomes important research face of alternative 
solutions to the problem that as an educational institution also we have to 
approach it from the perspective tutorial school and parents primarily. These 












El propósito del presente  estudio realizado fue determinar  la relación entre 
las habilidades sociales  y el clima escolar en los estudiantes de 5to y 6º de  
E.B.R. de primaria. El estudio corresponde a  una investigación descriptiva, para 
ello se desarrolló un diseño descriptivo correlacional y se contó con una  muestra 
de 388 niños de dos instituciones educativas. 
Se estableció  que los niños de 5to y 6to  grados presentan una adecuada 
habilidades sociales , de modo que investigar sobre y relacionarlo con su clima 
social familiar de modo que esto le  permita enfrentar adecuadamente las 
exigencias escolares y en especial el aprendizaje escolar. 
 
El informe del trabajo de investigación  realizado se presentó distribuido en 
cuatro capítulos, a los que agrego conclusiones y anexos. 
 
Capítulo I: Se presenta el planteamiento del problema, referido a las 
habilidades sociales  de los niños, asociándolas al clima escolar. La realización de 
la investigación se justifica en la carencia de información disponible de la I.E. la 
cual se requiere para entender primero e intervenir luego. 
Capítulo II: Que contiene el marco teórico en el que se sustenta la 
investigación. En su estructura se presenta los fundamentos de las variables a 
investigarse. 
 
Capítulo III: Conformado por el marco metodológico. En el que se precisa 
que la investigación realizada es descriptiva y que se desarrolló bajo un diseño 
descriptivo correlacional, en una muestra de estudiantes del 5to y 6to de  E.B.R 
de primaria. 
 
Capítulo IV: Donde se presentan los resultados de la investigación 
conociendo las habilidades sociales de los estudiantes así como el del clima 
escolar  de los estudiantes y la relación entre ambas variables. 
 
